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Delayo de Cera 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Cónico-truncada o semi-ovada, suavemente acostillada y rebajada de un lado. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia, poco profunda, con suave chapa ruginosa en el fondo o 
desbordándose por encima de la cavidad. Borde ondulado con mas o menos irregularidad. Pedúnculo: De 
longitud variada, aunque lo más frecuente es largo, de grosor medio y ensanchado en sus dos extremos, más 
notable en el superior. Corrientemente presenta una giba carnosa lateral aproximadamente por su mitad. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y poco profunda, levemente superficial, fruncida. En los bordes marca unas 
convexidades que se definen a lo largo del fruto en débil acostillado. Ojo: Semi-pequeño, cerrado o 
entreabierto. Sépalos cortos, de forma triangular, compactos en su base, erectos y de puntas vueltas; con 
frecuencia a su alrededor se percibe un suave relieve por el arrugado del fondo. 
 
Piel: Fuerte, semi-brillante. Color: Blanco-amarillo-verdoso. Chapa ausente. Punteado pequeño, casi 
imperceptible pero denso, ruginoso y gris o verdoso en la zona del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular; en otros se comunica con el eje del corazón en amplia cavidad. 
Estambres situados en su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, con frecuencia sólo enmarcado por un lado. Celdas alargadas y angulosas. 
 
Semillas: Pequeñas y de variada forma. 
 
Carne: Blanco verdosa con fibras verdosas. Crujiente. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Julio-Agosto en Puente Genil (Córdoba) 
 
 
